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2018年第二次学术研讨会
China Journal of Accounting Studies (简称 CJAS)是中国会计学会主办、国际学术出版集团泰勒与弗朗
西斯出版集团旗下 Ｒoutledge出版社出版的英文学术期刊 (季刊)，面向国内和国外同时发行，期刊刊号
为:ISSN (online)2169－7221，ISSN (print)2169－7213，中文刊名为 《中国会计研究》，杂志网址为:
http:/ /www．tandfonline．com / loi / rcja20。
CJAS主要刊发中国主题会计理论和实践的原创性研究成果、中国学者的全球主题最前沿会计理论研
究成果以及带有中国元素的其他会计学术论文，是在《会计研究》的基础上，按照定位更高、要求更严、
优中选优的思路创办的、集中展示中国前沿会计理论研究成果的学术平台。
根据惯例，CJAS每年将组织两次较大规模、较高水平的学术研讨活动。2018 年第二次学术研讨会将
于 10月 26日在厦门大学管理学院会计系举办。本次研讨会将邀请香港中文大学的张田余教授与美国纽约
州立大学石溪分校的杨志峰教授发表主题演讲。
一、征文主题
本次会议主题为“制度变革、非正式制度与会计审计行为”，参考选题如下:
1． 制度变革与会计审计行为
2． 非正式制度与会计审计行为
二、征文事项
1． 应征论文视为向 CJAS投稿。会议审稿将作为 CJAS 的第一轮审稿程序。如果论文通过会议审稿及
后续审稿程序并得到采用支持，则将被优先录用并刊出;如果作者需要，CJAS 发表的文章中文版可刊发
在稍后出版的《会计研究》。
2． 应征论文体例请参考 CJAS论文:网址 http:/ /www．tandfonline．com / loi / rcja20。
3． 请将标题、作者姓名、工作单位、通讯地址、联系电话、电子邮箱等信息单独列于正文前的封面
页，以便于联系和匿名评审。
4． 本次会议接受中、英文投稿。
5． 投稿截止日为 2018年 9月 30日，论文入选通知及参会邀请预计将于 2018年 10月 12日左右通过邮
件的方式发出。
6． 投稿邮箱:cjas2018xm@ 163．com，并抄送 zengquanmail@ yeah．net。邮件主题标注“作者姓名:CJAS
2018年厦门大学研讨会投稿”。
7． 研讨会不收会务费，交通费、住宿费自理。
三、会务联系方式
1． 中国会计学会对外学术交流专业委员会，杨道广老师，联系电话:15811566168，邮箱:dgyang@
uibe．edu．cn;
2． 厦门大学会计系曾泉老师，联系电话:15860727090，邮箱:zengquanmail@ yeah．net。
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